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Resumen 
El Programa Reactiva Perú viene constituyendo una de las alternativas más 
viables que ha impulsado el Gobierno para mantener liquidez en las empresas 
privadas. El presente estudio tuvo como objetivo general de determinar la 
Incidencia del programa Reactiva Perú en la Situación Financiera de la Empresa 
Eco Construcciones S.A.C, Ancash-2020. 
La población está conformada por los líderes de la Empresa Eco 
Construcciones S.A.C, Ancash-2020. Del mismo modo, la hipótesis es si el 
programa Reactiva Perú incide en la situación financiera de la empresa Eco 
Construcciones S.A.C, Ancash-2020. 
En cuanto a la metodología fue cuantitativa, es de tipo aplicada, diseño no 
experimental –descriptiva transversal propositivo. Consecuentemente, se llegó a la 
siguiente conclusión: El programa Reactiva Perú si Incide en la Situación Financiera 
de la Empresa Eco Construcciones S.A.C.  
Palabras claves: Reactiva Perú, situación financiera, ámbitos de aplicación, 
beneficios del programa, penalidades. 
viii 
Abstract 
The Reactiva Perú program has been one of the most viable alternatives that 
the government has promoted to maintain liquidity in private companies. The 
general objective of this study was to determine the impact of the Reactiva Perú 
program on the financial situation of the company Eco Construcciones S.A.C, 
Ancash-2020. 
The population is made up of the leaders of the company Eco Construcciones 
S.A.C, Ancash-2020. Likewise, the hypothesis is whether the Reactiva Perú 
program affects the financial situation of the company Eco Construcciones S.A.C, 
Ancash-2020 
Regarding the methodology, it was quantitative, it is of an applied type, non-
experimental-descriptive cross-sectional proposition. Consequently, the following 
conclusion was reached: The program Reactivates Perú if it has a positive impact 
on the financial situation of the company Eco Construcciones S.A.C. 
Keywords: Reactiva Perú, financial situation, areas of application, benefits 
of the program, penalties. 
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I. INTRODUCCIÓN.
En vista de la creciente propagación del Coronavirus a nivel mundial, la OMS
anunció que todos los gobiernos debían trabajar juntos con el objetivo de dar 
protección a las personas y reducir las pérdidas económicas consideró que era el 
momento de la unidad (OMS, 2020). Por ello, ante la crisis, se tomaron diferentes 
medidas económicas para mitigar el impacto de la pandemia, siendo los bancos lo 
primeros en seguir dicha política, fortaleciendo sus canales digitales para seguir 
brindado servicio a sus clientes (Gonzales et al, 2020).  
El representante de la OMS, indicó que las medidas de índole fiscal no 
convencionales adoptadas por muchos países para apoyar al sistema de salud, los 
empleados y los empresarios, de relajar la política monetaria es muy positiva, 
reanudando no solo el interés de todos los países, sino también en el interés de 
toda la economía mundial (OMS, 2020). 
Para contener la crisis ocasionada por el Coronavirus, tanto el Banco 
Mundial como los bancos más pequeños, han tenido que adoptar políticas como la 
reestructuración del crédito, extensión de plazos para pagos de créditos y la 
reducción de tasas de intereses, para brindar a sus clientes (Gonzales et. al, 2020). 
Asimismo, han adaptado a su servicio, el uso de medios digitales, que van acordes 
con las políticas de distanciamiento social y con las medidas que sirven para reducir 
la propagación del virus. 
Por ejemplo, el Banco de Desarrollo de Canadá (CDB) implementó un nuevo 
programa que apoya a las empresas medianas que necesitan flujo de caja debido 
a COVID-19, el Fondo de Crédito Comercial del Gobierno Canadiense (BCAP), la 
financiación se basa en un plan de apoyo financiero. 
De esta manera, todos los departamentos están haciendo los pronósticos 
necesarios con mayor o menor precisión y el sistema financiero están ajustando 
sus acuerdos y cartera crediticia según la situación. No se debe descartar que el 
impacto económico de esta epidemia pueda ser invisible. En estos sistemas 
financieros, existen instituciones de microfinanzas o instituciones de microfinanzas 
que atienden a los segmentos menos productivos de la economía, como las 
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MYPES, que son las fuentes principales de empleo en el conteniente 
sudamericano. 
De esta misma manera, en Argentina se usó una la línea de productos 
PYMES Plus que tenía como finalidad apoyar a más de 140.000 empresas que no 
podían obtener financiamiento, y que además les ofrecía un subsidió del 24%. 
En nuestro país, Perú, se propuso el "Programa Reactiva-Perú, que, como 
plan alternativo, buscaba brindar financiamiento y liquidez a las empresas 
pequeñas y también, pero en menor proporción, a las grandes industrias. 
La realidad, en el territorio peruano se vio bastante afectada porque muchas 
empresas se enfrentaron al pago de obligaciones laborales, tributarias y 
comerciales y aunado a ello, la baja, en muchas ocasiones total, de sus ingresos. 
En dicha realidad, el programa Reactiva Perú, sirve como respuesta por parte del 
gobierno para ayudar a estas a que afronten sus problemas de liquidez y no sólo 
para beneficiar a ellas mismas sino para que ayuden a sus colaboradores, que 
finalmente, son la razón de ser de toda empresa (Amezquita, 2020). 
A razón de la última ampliación del área de cuarentena y a los indicadores 
de demanda del plan. Esta situación, mostró que es necesario utilizar la tecnología 
y los sistemas operativos de los sectores público y privado para optimizar y expandir 
los beneficios de las instituciones apropiadas y la infraestructura regulatoria para 
promover la participación de todos los intermediarios financieros a través de todos 
sus canales. De esta forma, a largo plazo, sentará las bases para una inclusión 
financiera ágil (CEPAL, 2020) 
En Eco Construcciones S.A.C, dada la situación ambiental como el  Covid- 
19,  ha generado una baja laboral y financiera actual la misma que se vio en la  
necesidad de  financiamiento  para el ensanche de planta, maquinas e insumos de 
mantenimiento,  los socios de la misma han optado por determinar su valor actual  
por lo que la organización ve una oportunidad para presentárselo a futuras  
financieras y puedan acceder a préstamos y  formular estrategias en pro de un 
mejor desarrollo de sus actividades productivas y comerciales, y que a la vez le 
sirva de guía para orientar sus operaciones. 
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Por este motivo, el problema de investigación se basó en analizar el 
programa de Reactiva Perú en la situación financiera del sector mantenimiento de 
plantas industriales, planteando la siguiente pregunta: ¿Cómo incide el programa 
Reactiva Perú en la situación financiera de la empresa Eco Construcciones SAC 
Ancash - 2020? 
Asimismo, los problemas específicos planteados fueron: ¿Cómo incide el 
ámbito de aplicación del programa Reactiva Perú en la situación financiera de la 
empresa Eco Construcciones SAC, Ancash - 2020?, ¿Cómo incide los beneficios 
del programa Reactiva Perú en la situación financiera de la empresa Eco 
Construcciones SAC, Ancash - 2020?, y ¿Cómo incide las penalidades del 
programa Reactiva Perú en la situación financiera de la empresa Eco 
Construcciones SAC, Ancash - 2020? 
En base a ello, el presente estudio se justificó teóricamente porque la 
temática a estudiar, fue muy relevante para los tiempos actuales, y son escasas las 
investigaciones alusivas al tema. Asimismo, los resultados obtenidos de la relación 
entre reactiva Perú y la situación financiera de la empresa Eco construcciones, 
constituyeron un aporte para futuras investigaciones, al brindar información 
empírica sobre el programa reactiva Perú con respecto a la situación financiera, y 
que puedan implementar estrategias que mejoren el estado financiero actual de las 
organizaciones. 
Metodológicamente, se justificó porque existen pocas investigaciones 
relacionadas con el tema específico del programa Reactiva-Perú en el estado 
financiero en relación al sector mantenimiento. Asimismo, porque los instrumentos 
elaborados fueron validados y tienen confiabilidad alta, brindando la posibilidad de 
ser adaptado para otras investigaciones.  
Por otro lado, la investigación se justificó por su valor práctico, pues a través 
de la investigación se pudo identificar las medidas a adoptar, teniendo en cuenta 
las debilidades de una empresa, que están relacionadas con su situación financiera 
y las posibles medidas de financiamientos de apoyo a las pymes, como lo es el 
Programa Reactiva - Perú, materia de investigación del presente estudio. 
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Con respecto a la viabilidad, el presente trabajo de investigación tiene 
viabilidad, debido a que existieron los recursos materiales, humanos y financieros, 
que permitieron la ejecución de la investigación. Se dispuso de recursos financieros 
que cubrieron el presupuesto planificado para el desarrollo del trabajo. La 
investigación pudo realizarse en tiempo aceptable, debido a que se contó con la 
fuente de información e instrumento disponible para ser realizada.  
Por tal razón, se consignó como objetivo general determinar la incidencia del 
programa Reactiva - Perú en la situación financiera de la empresa Eco 
Construcciones S.A.C, Ancash-2020. 
Con la finalidad de llegar al objetivo general se desarrolló los siguientes 
objetivos específicos: i) Determinar la incidencia en el ámbito de aplicación del 
programa Reactiva Perú en la situación financiera de la empresa Eco 
Construcciones S.A.C, Ancash-2020, ii) Determinar la incidencia de los beneficios 
del programa Reactiva Perú en la situación financiera de la empresa Eco 
Construcciones S.A.C, Ancash-2020, iii) Determinar la incidencia de las 
penalidades del programa Reactiva Perú en la situación financiera de la empresa 
Eco Construcciones S.A.C, Ancash-2020. 
Las hipótesis de investigación que se buscó contrastar fueron: Hi: El 
programa Reactiva Perú incide en la situación financiera de la empresa Eco 
Construcciones S.A.C, Ancash-2020 y la hipótesis nula considerada fue H0: El 
programa Reactiva Perú no incide en la situación financiera de la empresa Eco 
Construcciones S.A.C., Ancash-2020.     
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II. MARCO TEÓRICO. 
Dentro del ámbito internacional, citamos la investigación de Saravia, Fraga 
y Sevilla (2013) quienes desarrollaron una investigación denominada Propuesta de 
mejoras de gestión financiera en R.D.C. Constructores, que plantearon un estudio 
descriptivo, deductivo y explicativo, concluyendo que, la organización en la 
empresa es relevante para recabar información respecto a la elaboración de 
estados financieros, y que los retrasos de elaboración y presentación de los mismos 
se derivan de ello.  
Dentro del ámbito nacional, se consideró la investigación de Alayo (2017) 
denominada Cultura financiera. y su incidencia en la situación económica - 
financiera de Neo Motors Sociedad Anónima Cerrada, Trujillo, 2016–2017, que tuvo 
una metodología aplicada, descriptiva y correlacional; concluyó que la cultura 
financiera de la mencionada organización presenta una influencia positiva en su 
estado económico – financiero. 
 También, encontramos el estudio de Huacchillo, Ramos y Pulache (2020) 
quienes desarrollaron una tesis denominada La gestión financiera y su incidencia 
en la toma de decisiones financieras, llegando a la conclusión de que los recursos 
financieros impactan significativamente en la deliberación y toma de decisiones de 
índole financiero. Además, indicaron que el índice financiero de rentabilidad y 
liquidez incrementó a un estado medio, a pesar de contar con un crecimiento del 
endeudamiento financiero. 
Asimismo, tenemos la tesis de Vega (2017) titulada Aplicación de estrategias 
financieras y su incidencia en la rentabilidad de una pequeña empresa de 
manufactura de cuero, que tuvo como finalidad mejorar el nivel de rentabilidad de 
dicha organización buscando alcanzar un nivel positivo, concluyendo que el 
desarrollo de las estrategias financieras brindadas por la Gestión Financiera 
permite alcanzar el crecimiento sano y sostenible de la misma, a través del uso 
adecuado de los recursos. 
También, Azañero (2016) desarrolló un estudio titulado Planificación 
financiera y su efecto en la situación económica–financiera de la empresa Halcón 
Rojo Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, Trujillo, 2015, con una 
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metodología aplicada, de tipo descriptivo, con un nivel no experimental de carácter 
transeccional, llegó a concluir que la empresa en cuestión no ha realizado una 
correcta planificación y ordenamiento financiero adecuado, lo cual ha generado que 
la empresa cuente con un capital de trabajo negativo de S/. -44,156.00, 
generándose dificultades para hacer frente a sus obligaciones, obligándola a un 
apalancamiento financiero y pago de intereses. Por ello, indicó que la planificación 
de índole financiero impacta positiva y significativamente en el estado económico-
financiero de la propia organización. 
Por otro lado, se consignó el estudio realizado por Tello (2017) titulado El 
financiamiento y su incidencia en la liquidez de la empresa Omnichem Sociedad 
Anónima Cerrada, que realizó un trabajo con metodología descriptiva y 
correlacional y trabajó con una muestra de 11 personas, concluyendo que, todo 
crédito promueve el crecimiento de las empresas. Sin embargo, se debe tener 
presente los gastos financieros que lo envuelven y que se generan, ya que éstos 
perjudican el nivel de rentabilidad de la propia organización, sobre todo cuando 
dicha organización registra problemas en el control de desembolsos de 
administración y ventas. 
Cortegana y Haro (2017) desarrollaron una investigación denominada Plan 
financiero y su incidencia en la situación económica-financiera de la empresa B 
Motors Sociedad Anónima Cerrada, que realizaron un trabajo de investigación pre-
experimental y utilizaron una entrevista para la recopilación de datos, concluyeron 
que el plan financiero fue relevante en la mejora del estado económico-financiero 
de la organización.  
Los cuales se vieron reflejados en progresivas mejoras en el nivel de dinero 
líquido, obteniéndose una ratio oscilante de También, Cortegana y Haro (2017) que 
indicaron una mejora del nivel de liquidez, gracias al planeamiento financiero, pues 
se obtuvo una ratio de 0. 43 (Enero - Marzo 2016) a 1. 73 (Abril - Junio 2016), 
registrando mejoras en los capitales de trabajo de S/-9,835,179 (Enero - Marzo 
2016) a S/3,514,776 (Abril-Junio 2016). Asimismo, se evidenció mejoras en el 
estado económico, ya que se registró un margen operativo de 1.0 % (Enero - Marzo 
2016) a 1.8 %. 
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Finalmente, consideramos la investigación de Pacori (2017), quien desarrolló 
una investigación denominada Crédito financiero y su incidencia en el crecimiento 
económico, que tuvo una metodología cuantitativa, de tipo descriptiva correlacional 
y no experimental, y considerando una muestra de 76 personas, concluyó que la 
relación existente el crédito financiero y crecimiento económico fue de 0. 502, lo 
que demuestra la existencia de una relación positivamente media, en otras 
palabras, se demostró que el crecimiento económico y el crédito financiero, se 
relacionan positivamente.  
Por otro lado, la fundamentación científica, técnica y humanística que sigue el 
tratamiento teórico de cada una de las variables, se encuentra sustentada en las 
siguientes bases teóricas: 
Respecto a la variable Reactiva Perú, se ha consultado muchos autores, 
considerando los siguientes: 
Según el Banco Central de Reserva del Perú (2020), el Reactiva Perú es un 
programa de garantía, brindado por el estado, hasta el monto de S/ 60 mil millones 
para cubrir ciertas necesidades empresariales como la del capital de trabajo.  
El "programa REACTIVA-PERÚ" incluye un plan de reemplazo de los 
capitales de trabajo, para aquellas organizaciones que cuentan con deudas 
pendientes en el corto plazo.  
Dicho programa se promulgó a través del D.L. N°1455, y modificatorias, que 
tiene como objetivo principal disminuir el impacto negativo provocado por el 
Coronavirus en la economía nacional peruana. 
Asimismo, Meléndez (2020) indicó que el objetivo principal de dicho era 
garantizar y brindar el financiamiento y retorno de los capitales de trabajo, 
asimismo, a todas aquellas organizaciones con pagos y responsabilidades 
financieras pendientes a ser atendidas con cortos plazos, tanto con cada uno de 
sus trabajadores como con sus diferentes proveedores, siendo el estado el Garante 
de facilidades crediticias ofertadas por entidades bancarias que operan en el país. 




Tenemos, en primer lugar, el ámbito de aplicación, en la que se considera 
medidas de aislamiento social en diversos sectores productivos de la economía, 
que repercute en el empleo e ingresos familias y empresas. 
En segundo lugar, tenemos los beneficios, que incluye cubrir los nuevos 
créditos brindados por compañías pertenecientes a la actividad financiera a 
empresas que necesitan financiar su capital circulante. 
En tercer lugar, tenemos las penalidades, que están compuestas por los 
intereses moratorios derivados del crédito otorgado, así como las suspensiones o 
ceses contundentes de consentimiento de nuevas garantías por parte de las 
compañías facultadas en el sistema financiero. 
Por otra parte, respecto a la variable situación financiera, tenemos lo 
siguiente: 
Carrasco (2018), lo define como un diagnóstico que se basa en variables 
contables, las cuales pueden medir el desempeño de la empresa, permitiendo dar 
un enfoque en las decisiones que tienen como propósito la resolución de 
problemas. Los estados financieros, por otro lado, son los informes utilizados por 
las empresas, indistintamente del rubro al que pertenezcan, para conocer sus 
condiciones económicas en un momento determinado, que puede ser de manera 
mensual, bimestral, semestral o para conveniencia de todos. 
Así también, Carrion y Choque (2020) indican que se representa como el 
estado de la entidad en un momento específico en la tabla de estado financiero. La 
administración puede emitir juicios sobre la forma de divulgación en muchas áreas, 
como el uso de un formato vertical u horizontal, cómo mostrar subcategorías 
detalladas y si revelar información en el anverso del balance o en las notas. 
Además, indica que el estado financiero de las entidades están compuestos 
por bienes activos, bienes pasivos y patrimonios de las propias empresas 
registrados en fechas específicas; los bienes activos, lo conforman todos aquellos 
capitales manipulados por las organizaciones, esperando disfrutar de ventajas 
económicas en el tiempo; por su parte los bienes pasivos, hace referencia a toda 
obligación que tiene una organización surgen de la consecución de hechos 
pasados, y que al vencimiento de estos, y para su cancelación respectiva, la 
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empresa se desprenderse de sus recursos; y finalmente, el patrimonio, que es la 
parte resultante de los activos de la empresa deduciendo todos los pasivos. 
Por otro lado, Velásquez (2019) mencionó que todo indicador financiero 
debe concebirse como una herramienta utilizada por el administrador para hacer 
una correcta gestión de las finanzas empresariales. Los indicadores financieros son 
asociaciones o vínculos entre dos o más números en los estados financieros. Los 
administradores, analistas o usuarios utilizan este indicador para encontrar una 
forma de modelo que les ayude a evaluar un determinado aspecto de la empresa o 
el comportamiento de los establecidos en el área de toma de decisiones. 
Los indicadores financieros considerados para este estudio fueron utilizados 
debido a su relación estricta con la planeación. Por lo tanto, las ratios consideradas 
fueron: 
En primer lugar, el índice de solvencia que miden las capacidades con las 
que cuentan las organizaciones con respecto al cumplimiento de sus 
responsabilidades financieras en el mediano y largo plazo, en un momento 
determinado, utilizando sus activos propios. 
En segundo lugar, el índice de gestión mide la rapidez con que ciertos activos 
se convierten en efectivo. Así pues, miden el grado de liquidez y eficiencia de los 
activos que la organización usa para ayudar sus ventas, tal como las cuentas por 
cobrar, las cuentas por pagar, los inventarios. 
Finalmente, las ratios relacionadas a la liquidez, calculan las posibilidades 
de las empresas para realizar el pago a sus deudas financieras en un corto periodo 











La metodología que se empleó es cuantitativa, ya que se basó en la 
realización de una medición numérica, así como de un detallado análisis 
estadístico, con la finalidad de poder determinar resultados y corroborar toda teoría 
consignada en el presente estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.4).  
3.1. Tipo y diseño de investigación.  
Se realizó una investigación de tipo aplicada, pues se buscó un conocimiento 
que se aplique directamente a las dificultades de la sociedad (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p.9). 
3.2. Diseño de investigación. 
El presente estudio empleó un diseño no experimental, descriptiva y 
transversal propositivo, pues se buscó interpretar las variables y explicar cómo se 
interrelacionan en un determinado instante, como hacer un "registro fotográfico" 
acerca un suceso o fenómeno específico (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
Gráfico 1: Metodología de la variable dependiente e independiente 
M:  X  Y 
  
 M: Eco Construcciones SAC. 
 X: Variable Programa Reactiva Perú. 
 Y: Variable Situación Financiera. 
3.2. Variables y operacionalización: 
Variable independiente: Programa Reactiva Perú.  
Según el MEF (2020) explica que El Programa “Reactiva Perú”, constituye 
un hecho histórico importante para el Perú, ofreciendo respuestas rápidas y 
efectivas para menoscabar la urgente necesidad de flujo de dinero y financiamiento 






- Ámbito de aplicación 
- Beneficios 
- Penalidad 
Variable dependiente: Situación Financiera.  
Según Carrasco (2018), la define como el estado financiero producto del 
análisis de los principales indicadores de contabilidad financieros, los cuales 
permiten realizar la evaluación del desempeño de las empresas, buscando mejorar 
la deliberación y toma de decisiones que resuelvan las problemáticas 
organizacionales. 
Dimensiones: 
- Ratio de solvencia 
- Ratio de gestión 
- Ratio de liquidez 
 
3.3. Población, muestra y muestreo. 
3.3.1 Población. 
Está conformada por la empresa Eco Construcciones Sociedad Anónima 
Cerrada, Ancash – 2020. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la 
población hace referencia al grupo de personas que comparten características 
parecidas o similares (p. 174). 
3.3.2. Muestra-Muestreo. 
El presente estudio registró una muestra no probabilista, pues sólo se 
consideró a los representantes del área contable. Al respecto, Hernandez, 
Fernández y Baptista (2014) indica que “toda muestra censal proviene de 
subgrupos poblacionales” (p. 175). Por otro lado, el muestreo fue intencionado de 
selección directa por conveniencia.  
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Técnicas 
Las técnicas empleadas en el presente estudio para la recopilación de datos 
fueron la entrevista y el análisis documental. Respecto a la entrevista, Según 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), es un instrumento preciso de alta 
efectividad, debido a que se basa en las propias investigaciones humanas.  
Instrumentos para la recolección de datos. 
 Guía de entrevista para evaluar el Programa Reactiva Perú. 
Los instrumentos de investigación utilizados fueron la guía de entrevista que 
contiene 17 preguntas, los cuales se evaluaron a través de la siguiente valoración: 
Siempre (3), A Veces (2), Nunca (1). Asimismo, estuvo compuesto por tres 
dimensiones: ámbito de aplicación, beneficios y penalidades; y, para la variable 
situación financiera, se consideró el estado de situación financiera de la empresa, 
el cual se evaluó a través de ratios financieros. 
En relación al análisis documental se utilizó una ficha de reporte para 
determinar la solvencia, para ello, se solicitó a la empresa el estado de situación 
financiera del periodo 2020, para hacer el análisis de las ratios de la variable 
situación financiera. 
Validez 
 La guía de entrevista fue evaluada por tres expertos, quienes fueron los 
responsables de aprobar el grado de validez del contenido. El instrumento paso por 
una prueba de validez mediante el uso de la V de Aiken, en la cual se obtuvo un 
resultado de 0.81 lo que significó que el instrumento es aceptable. 
Confiabilidad 
Para determinar la confiabilidad de realizó a través de una prueba piloto a 10 
encargados de empresas asociadas al rubro. A ello, se aplicó el Alpha de 
Crombach, obteniendo una puntuación de 0.848, indicado un grado de confiabilidad 




Se aplicaron los siguientes procesos: 
a) Se solicitó permiso a la empresa Eco Construcciones SAC, para la aplicación 
del instrumento al área de contabilidad. 
b) Se utilizó la guía de entrevista de la investigación al área contable de la 
empresa cuidando la ejecución de la misma. 
c) Se procesó la información obtenida creando un registro con la información 
recopilada mediante el empleo del programa SPSS 25 y Microsoft Excel. 
d) Luego se elaboró tablas estadísticas con sus notas y comentarios 
e) Finalmente, se interpretó los resultados, y se cotejo con otras investigaciones 
para realizar las discusiones correspondientes de la investigación. Además, se 
planteó las conclusiones y recomendaciones. 
3.6. Método de análisis de datos 
Fue realizado a través del uso de tablas resúmenes, en la que se ubicó la 
valoración de las respuestas obtenidas de la entrevista al área contable de la 
empresa, seguido de ello, se realizaron las interpretaciones correspondientes a 
partir de notas y comentarios. 
3.7. Aspectos éticos 
Al preparar este estudio, se consideraron los siguientes principios: La 
presente investigación reúne los requisitos consignados en el código de ética para 
investigaciones de la Universidad César Vallejo. 
Para la autenticidad: se hizo uso del software Turnitin buscando la reducción 
del índice de similitud con otras investigaciones.  
Así mismo, no se realizó ningún tratamiento que pueda causar daño 
emocional o físico a los representantes de la empresa.  
Con respecto a la justicia, al seleccionar muestras, no se dio ningún tipo de 
discriminación, ya que todos miembros de la empresa fueron tratados con igual 





Situación actual del programa Reactiva Perú y su incidencia en la situación financiera de Eco construcciones Sociedad Anónima 
Cerrada, Ancash-2020. 
N° Ítem Punto de 
atención 
Respuesta Evidencia Efecto en la 
institución 
Programa Reactiva Perú 





¿La empresa Eco 
Construcciones SAC, 
cuenta regularmente 




Siempre cuenta con 
ingresos por ventas. 
 
Análisis     
documentario  
 







¿Los ingresos por ventas 
han sido por el rubro de 






La empresa no tiene 
ingresos por ese rubro ya 
que se dedica a dar 
mantenimiento a plantas 
industriales. 
 
Análisis      
documentario 
 
No tiene efecto 
porque no es el rubro 
de la empresa. 
 
     
      3 
 
 
¿La empresa Eco 
Construcciones S.A.C. 
percibe ingresos por 
actividades de dudosa 
moral, como juegos de 
azar, casinos u otras 






Nunca se perciben 





Análisis      
documentario  
 
Beneficio y libertad 











Siempre se mantienen los 
registros por obligaciones 
 
 
   
Para un mejor 






pendientes de pago a 
nuestros proveedores. 
Análisis     
documentario 













Siempre se consignan las 
obligaciones con los 
trabajadores. 
 
Análisis     
documentario 
 
Mayor control de las 





¿Las obligaciones con 
SUNAT son significativas, 





Esto ocurre cuando no se 
provisiona el disponible en 
caja. 
 





7 ¿La empresa Eco 
Construcciones SAC, ha 
sido sancionada o 
suspendida en el 
transcurso de su 
existencia por haber 
cometido actos delictivos 
por sus representantes en 





















¿La empresa Eco 
Construcciones SAC, 
evalúa los costos 
financieros antes de 




Siempre     
  
Se analiza la capacidad, 
sin embargo, no ha sido 
muy certero 
 
Análisis      
documentario 
 
 Garantiza el pago 







¿La banca comercial por 
lo general le otorga un 
periodo de gracia?  
         
                 Nunca 
 
 
Se tiene que pagar en las 
fechas establecidas.  
 
Análisis    
documentario 
 
Se generan los 






¿La banca comercial por 
los créditos que otorga 
con sus recursos, le 
solicita garantía? 
              
 
                   
Nunca 
 
Solamente se coloca un 
predio o capital que 
disponga la empresa. 
 
Análisis    
documentario 
 
Mantener la rotación 
de activos para 





¿En Reactiva Perú, costo 
financiero es bastante 




                   
Siempre 
 
Los intereses y gastos a 
pagar en comparación de 
los bancos son menores. 
 










¿Considera que el plazo 
máximo de 36 meses es 
suficiente para efectuar 
los pagos? 
 




Tenemos 12 meses de 
gracia para generar 
ingresos. 
 
Análisis    
documentario 
 





obtenidos bajo el 
programa Reactiva Perú 
son utilizados por la 
empresa Eco 
Construcciones para 
financiar la reposición de 
capital de trabajo? 
                    
                   
Siempre 
 
Fueron usados en compras 
de diversos materiales y 
pago de mano de obra. 
 
Análisis    
documentario 
 





¿El programa Reactiva 
Perú tiene como objetivo 
asegurar la continuidad 
 
                   
Siempre 
 
Ha sido destinado para el 
pago de proveedores y 
 







en la cadena de pagos a 
los proveedores y 
personal de la empresa 
Eco Construcciones 
SAC? 
mano de obra buscando el 
mantenimiento del nivel 
productivo de la empresa. 
suspendidas por la 








¿Si la empresa Eco 
Construcciones SAC, 
tuviera retrasos en el 
pago de una o dos cuotas, 





Siempre                                                       
 
 
A falta de pago el contrato 
estipula la resolución del
mismo.   
 
 










¿Si se resuelve el 
contrato, la empresa Eco 
Construcciones SAC, está 
obligada a pagar la 
totalidad del préstamo en 





 Es lo que establece el 
contrato. 
    
 
Análisis      
documentario 
 
Genera falta de 







¿Con la resolución del 
contrato la empresa Eco 
Construcciones SAC está 
obligada a pagar los 
intereses 
compensatorios, 






Es una cláusula del 
contrato. 
 








Nota: Entrevista consolidada a los representantes del área contable de la empresa Eco Construcciones S.A.C. 2020. Gran parte 
de las respuestas obtenidas del área de contabilidad (17 respuestas) determinan que el programa Reactiva Perú en la empresa 
Eco Construcciones S.A.C, se posicionó en estándares siempre en un 64.71%, a veces en un 5.88% y nunca en un 29.41%.  
Conclusión: Según la información proporcionada por la contadora de la empresa Eco Construcciones S.A.C, fue posible determinar 
que el programa Reactiva Perú tiene un nivel bueno, de acuerdo a la escala de valoración determinada. Por consiguiente, el 
programa Reactiva Perú fue mucha ayuda para la reposición de capital, ya que permitió a la empresa mantener el flujo de pago a 


























































Por cada 5.085 soles de financiación de 
terceros, la empresa cuenta con 1 sol de 
recursos propios. Los que significa que su nivel 
de endeudamiento es excesivo. 
 




0.69 Por cada 1 sol invertido en activos, el 0.69 son 






La empresa se tarda 234 días para desplazar 
el desplazar el inventario, es decir que se tiene 















Por cada unidad monetaria adeudada se 
cuenta con 5. 82 unidades monetarias 





                                                                  
     2.00 
    
Según la ratio de Prueba acida, se concluye un 
resultado de 2. 01, significa que por cada Por 
cada unidad monetaria adeudada se cuenta 
con 2. 01 unidades monetarias corrientes sin 




Nota. Situación financiera de Eco Construcciones S.A.C, Ancash-2020 
Comentario: En base a los datos registrados, se concluye que el estado financiero de Eco Construcciones Sociedad Anónima 
Cerrada demuestra que se puede dar cumplimiento a las deudas a corto plazo, ya que su rentabilidad es menos del 1.0, lo cual no 




Análisis de reactiva Perú y su incidencia en la situación financiera de Eco 
Construcciones Sociedad Anónima Cerrada, Ancash-2020. 
Con Reactiva Perú Sin Reactiva Perú 
Mayor índice de capital para solventar sus 
obligaciones corrientes. 
Falta de capital para solventar sus 
actividades. 
Menor pago de interés en el crédito, con 
mayores beneficios para la empresa en 
reactivación. 
Préstamos bancarios con altos 
intereses de pago y con garantías de 
capital. 
Mayor posibilidad de pago con periodo de 
gracia. 
Carece de beneficios y altos costos 
financieros. 
El aval que proporciona Reactiva Perú 
cobertura hasta un 98 % del saldo 
crediticio facilitado. 
Las garantías son los bienes y activos 
de la empresa. 
Fue instituido por el Estado buscando 
apoyar a las organizaciones para que 
cumplan con sus obligaciones 
económicas. 
Prestamos con beneficios propios. 
Nota. La tabla 3 muestra el estado de la empresa en relación al uso del reactiva 
Perú en la rentabilidad y también si la empresa no lo usaría.  
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Tabla 4  
Análisis de la situación real y situación ideal de la situación financiera de Eco Construcciones Sociedad Anónima Cerrada, Ancash 
– 2020. 
 Ratios Formula Situación 
actual 
Situación ideal 
Solvencia Ratio de endeudamiento 
 
Pasivo/ Patrimonio neto 508.59% Entre el 40% y 60%, para poder cubrir las 
deudas a terceros con el patrimonio neto de 
la empresa. 
Ratio de razón de deuda 
 
Pasivo total / Activo total 69.52% Menor al 60%, para tener menos 
financiación de terceros. 




234 días 60 días, para optimizar la rotación de 
existencia. 
Rotación de Cuentas. por 
cobrar 
 
Total de ventas 
realizadas a crédito / 
Promedios cuentas por 
cobrar a clientes 
1 día  
Liquidez Ratio de liquidez general 
 
Activo corriente / Pasivo 
corriente 
5.82 Se encuentra en una situación ideal. 





2.00 Valor equilibrado. 
Nota. En la tabla 4. Se especifica la situación real y la situación ideal de la situación financiera de Eco Construcciones Sociedad 
Anónima Cerrada 
Comentario: Al realizar la evaluación del estado financiero de Eco Construcciones Sociedad Anónima Cerrada se determinó que el 
nivel de endeudamiento fue de 508.59%, siendo mayor al 60%, el presente porcentaje estableció un exceso de endeudamiento parte 
de la empresa, concluyendo la imposibilidad de cubrir sus obligaciones a largo plazo con sus recursos propio.
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Contrastación de hipótesis 
 
 En el estudio se formuló la hipótesis siguiente: El Programa Reactiva Perú 
incide en la Situación Financiera de Eco Construcciones Sociedad Anónima Cerrada, 
Ancash-2020 
 
 Por lo tanto, de acuerdo al estudio realizado a esta empresa, se demostró que 
Reactiva Perú si incide sobre la Situación Financiera de Eco Construcciones Sociedad 
Anónima Cerrada, ya que como se puede verificar en la tabla 4, el índice de liquidez 
es bueno para las empresas del sector. Ante ello, se admite la hipótesis de estudio 




Respecto a la tabla 1, sobre el Ámbito de Aplicación del Programa Reactiva 
Perú en la Empresa, obteniéndose una valoración de nivel bueno, de acuerdo a la 
escala de valoración determinada. Lo que nos permite inferir que, el Programa 
Reactiva Perú fue idónea para la empresa y fue mucho de ayuda para la reposición 
de capital, ya que permitió a la empresa mantener el flujo de pago a los proveedores 
y al grupo humano para cumplir con los compromisos de trabajo con su cliente. 
De la misma manera, Fraga y Sevilla (2013) en su tesis concluyen que la 
organización en la empresa es relevante para recabar información respecto a la 
elaboración de estados financieros, y que los retrasos de elaboración y presentación 
de los mismos se derivan de ello.  
Alayo (2017) en su investigación denominada Cultura financiera y su Incidencia 
en la Situación Económica - Financiera de Neo Motors Sociedad Anónima Cerrada, 
Trujillo, 2016–2017, también concluyó que la cultura financiera de la mencionada 
organización presenta una influencia positiva en su estado económico – financiero. 
Por ello, su importancia no sólo consiste en obtener un financiamiento por 
calificar para ello, sino también que éste sea producto de una buena planificación 
financiera, pues de lo contrario los efectos serían desfavorables.  
De acuerdo con esto, Azañero (2016) quien desarrolló un estudio titulado 
Planificación financiera y su efecto en la situación económica–financiera de la 
empresa Halcón Rojo Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, Trujillo, 2015, 
con una metodología aplicada, de tipo descriptivo, con un nivel no experimental de 
carácter transeccional, llegó a concluir que la empresa en cuestión no ha realizado 
una correcta planificación y ordenamiento financiero adecuado, lo cual ha generado 
que la empresa cuente con un capital de trabajo negativo de S/. -44,156.00, 
generándose dificultades para hacer frente a sus obligaciones, obligándola a un 
apalancamiento financiero y pago de intereses. Por ello, indicó que la planificación de 
índole financiero impacta positiva y significativamente en el estado económico-
financiero de la propia organización. 
Así como, Tello (2017) que consigno en su estudio de nombre El financiamiento 
y su incidencia en la liquidez de la empresa Omnichem Sociedad Anónima Cerrada, 
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que todo crédito promueve el desarrollo empresarial. Sin embargo, se debe tener 
presente los gastos financieros que lo envuelven y que se generan, ya que éstos 
perjudican el nivel de rentabilidad de la propia organización, sobre todo cuando dicha 
organización registra problemas en el control de desembolsos de administración y 
ventas. 
Por otro lado, en relación a los beneficios del programa de reactiva Perú, tal 
como se evidencia en la tabla 1, se refleja en una imagen corporativa responsable 
para la empresa, además, constituye una garantía para el pago de créditos, una 
rotación de activos para generar ingresos de ventas, un pago menor de intereses y la 
reactivación de actividades gracias a la inyección de recursos económicos.  
De acuerdo con ello, Cortegana y Haro (2017) que desarrollaron una 
investigación denominada Plan financiero y su incidencia en la situación económica-
financiera de la empresa B Motors Sociedad Anónima Cerrada, que realizaron un 
trabajo de investigación pre-experimental y utilizaron una entrevista para la 
recopilación de datos, concluyeron que el plan financiero fue relevante en la mejora 
del estado económico-financiero de la organización.  
Por otro lado, Pacori (2017) desarrolló una investigación denominada Crédito 
financiero y su incidencia en el crecimiento económico, que tuvo una metodología 
cuantitativa, de tipo descriptiva correlacional y no experimental, y considerando una 
muestra de 76 personas, concluyó que la relación existente el crédito financiero y 
crecimiento económico fue de 0. 502, lo que demuestra la existencia de una relación 
positivamente media, en otras palabras, se demostró que el crecimiento económico y 
el crédito financiero, se relacionan positivamente.  
Finalmente, en relación a la incidencia del programa Reactiva Perú en la 
situación financiera, tal como se evidencia en la tabla 4.2 y 4.3, las ratios de liquidez 
han mejorado, pues muestran que la empresa puede dar cumplimiento a sus 
obligaciones en el corto plazo, ya que su nivel de rentabilidad es menor del 1.0, 
aunque es cierto que es muy difícil dar cumplimiento a las obligaciones a largo plazo, 
dado que el nivel de deuda es excesiva tal como se evidencia en los resultados de las 
ratios de solvencia.  
De acuerdo con ello, Huacchillo, Ramos y Pulache (2020) quienes desarrollaron 
una tesis denominada La gestión financiera y su incidencia en la toma de decisiones 
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financieras, llegando a la conclusión de que los recursos financieros impactan 
significativamente en la deliberación y toma de decisiones de índole financiero. 
Además, indicaron que el índice financiero de rentabilidad y liquidez incrementó a un 
estado medio, a pesar de contar con un crecimiento del endeudamiento financiero. 
Asimismo, la tesis de Vega (2017) titulada Aplicación de estrategias financieras 
y su incidencia en la rentabilidad de una pequeña empresa de manufactura de cuero, 
que tuvo como finalidad mejorar el nivel de rentabilidad de dicha organización 
buscando alcanzar un nivel positivo, concluyendo que el desarrollo de las estrategias 
financieras brindadas por la Gestión Financiera permite alcanzar el crecimiento sano 
y sostenible de la misma, a través del uso adecuado de los recursos. 
También, Cortegana y Haro (2017) que indicaron una mejora del nivel de 
liquidez, gracias al planeamiento financiero, pues se obtuvo una ratio de 0. 43 (Enero 
- Marzo 2016) a 1. 73 (Abril - Junio 2016), registrando mejoras en los capitales de 
trabajo de S/-9,835,179 (Enero - Marzo 2016) a S/3,514,776 (Abril-Junio 2016). 
Asimismo, se evidenció mejoras en el estado económico, ya que se registró un margen 

















El Programa Reactiva Perú incidió en la Situación Financiera, sirvió como 
capital de trabajo para el cumplimiento de las obligaciones en el corto plazo. 
 
El Ámbito de Aplicación de Reactiva Perú incidió favorablemente en el estado 
financiero de Eco Construcciones Sociedad Anónima Cerrada, ya que al tener liquidez 
les permitió cumplir con la cadena de pagos proyectados a los trabajadores y 
proveedores. 
 
El programa Reactiva Perú brinda muchos beneficios como se observa en la 
tabla 3. Nos da un periodo de gracia de 12 meses, la cual nos permite tener un capital 
para poder seguir trabajando después del levantamiento de restricción de 
inmovilización obligatoria. Asimismo, los costos financieros se redujeron a tasas 
mínimas y accesibles que permite contar con una herramienta eficaz para sus 
inversiones. 
 
 La incidencia de las penalidades propias de Reactiva Perú en la situación de 
financiera de la empresa seria desfavorable, puesta que, si hubiera retraso de pago 
de una o más cuotas se rescinde el contrato y se ejecuta el préstamo más las costas 
procesales, intereses moratorios y compensatorios, la cual dejaría a la empresa en 















Según los resultados obtenidos, la administración financiera tuvo efecto positivo 
en el nivel de liquidez de la organización en un corto plazo, por ello se exhorta a la 
alta gerencia de Eco Construcciones, sólo de darse el caso y necesidad, optar por 
financiamiento de programas similares al Reactiva, es decir, evaluar los costos y 
beneficios producto del endeudamiento, para verificar si realmente es compensable 
con los beneficios futuro que se piensa obtener.  
Se recomienda, al Gerente de Finanzas de la empresa en lo posible, considerar 
los recursos económicos obtenidos por el programa Reactiva Perú para generar 
nuevos productos de ventas y asi ampliar su cartera de clientes, con la finalidad de 
poder recuperar el capital y reinvertir en el tiempo hasta que concluya el plazo pactado 
de la financiación.  
Finalmente, se recomienda, al Residente de obra de la empresa que planifique 
y proyecte los trabajos antes de su ejecución, para optimizar recursos y evitar pérdidas 
en la utilidad de cada orden de servicio, generando así mayor rentabilidad, solvencia 







SISTEMA DE PLANIFICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ÓRDENES DE 
SERVICIOS DE LA EMPRESA ECO CONSTRUCCIONES S.A.C. 
 
 El Programa Reactiva Perú incidió positivamente en la situación financiera en 
un corto plazo, quedando pendiente obligaciones de pago a largo plazo, por lo que 
identificamos uno de los problemas de la empresa, originándose en el área de 
producción. 
 Por consiguiente, la propuesta se hace con la finalidad de optimizar el 
rendimiento de la ejecución del servicio y así generar recursos que contribuyan a 
incrementar la rentabilidad empresarial. 
 
Fundamentación: 
 La planificación de órdenes de servicio de la empresa Eco Construcciones 
Sociedad Anónima Cerrada es deficiente, por la falta de coordinación en las áreas de 
producción, eso conlleva a un sobre costo de materiales y mano de obra, ocasionando 
déficit en los ingresos. 
 
 Finalidad: 
 Mejorar la ejecución de cada orden de servicio de Eco Construcciones 




 Control de porcentaje de avances, materiales, horas hombre, y reportes diarios 
de trabajo. 
 
 Descripción de la propuesta:  
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 Anexo 5: Matriz de operacionalización de variables 
 









Consiste en garantizar el 
financiamiento de la reposición 
de los fondos de capital de 
trabajo de empresas que 
enfrentan pagos y obligaciones 
de corto plazo con sus 
trabajadores y proveedores de 
bienes y servicios, a través de 
un mecanismo que otorgue la 
garantía del Gobierno Nacional 
a los créditos en moneda 
nacional que sean colocados 
por las Empresas del Sistema 
Financiero ("ESF"). La Garantía 
del Gobierno Nacional es 
otorgada por el Estado en 
respaldo de financiamientos en 
moneda nacional que otorguen 
las ESF a empresas que 
necesiten liquidez para cubrir 
sus obligaciones de corto plazo. 
El Programa REACTIVA PERÚ 
será administrado por la 
Corporación Financiera de 
Desarrollo S.A. - COFIDE. 
 
El programa 
Reactiva Perú, se 
evaluará mediante 
las dimensiones 
descritas en el 
Decreto DL1455, el 

























- Capital de trabajo 
Penalidades 
- Responsabilidad Civil 





financiera Según Carrasco (2018), la 
define como el estado 
financiero producto del análisis 
de los principales indicadores 
de contabilidad financieros, los 
cuales permiten realizar la 
evaluación del desempeño de 
las empresas, buscando 
mejorar la deliberación y toma 






está compuesta para 
este trabajo en 
cuatro dimensiones 







- Ratio de 
endeudamiento= Pasivo/ 
Patrimonio neto 
- Ratio de razón deuda= 





- Rotación de existencia= 
Aprovisionamientos 
costo de ventas / 
Existencias 
- Rotación de cuentas por 
cobrar= Total de ventas 
realizadas a crédito/               
Promedios cuentas por 
cobrar a clientes 
 
Liquidez 
- Ratio de liquidez 
general= Activo corriente 
/ Pasivo corriente 






Anexo 6: Instrumentos de recolección de datos  
Anexo 6.1: Cuestionario para evaluar el Programa Reactiva Perú y su Incidencia 
en la Situación Financiera de la Empresa Eco Construcciones SAC 
INSTRUMENTOS 
CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL PROGRAMA REACTIVA PERÚ 
(VARIABLE 1) 
Estimado docente: 
El cuestionario que se presenta es parte de un trabajo de investigación que tiene por 
finalidad la obtención de información objetiva y veraz acerca de los registros de los libros 
contables de la empresa donde usted trabaja.  
A continuación, encontrará indicadores a las que debe responder con sinceridad. Se 
agradece por anticipado su valiosa cooperación. 
Instrucciones: 
Lea atentamente cada pregunta y marque la respuesta que usted crea que se adecue más 











El Programa Reactiva Perú 
Ámbito de aplicación 
01 ¿La empresa Eco Construcciones SAC, 
cuenta regularmente con ingresos por 
ventas? 
02 ¿Los ingresos por ventas han sido por el 
rubro de ferretería y/o vinculados a este 
rubro? 
03 ¿La empresa eco construcciones SAC, 
percibe ingresos por actividades de dudosa 
moral, como juegos de azar, casinos y otras 
actividades similares? 
04 ¿Registra obligaciones con proveedores? 
05 ¿Registra obligaciones con trabajadores? 
06 ¿Las obligaciones con SUNAT son 
significativas, oscilando en más de 1 UIT? 
07 ¿La empresa Eco Construcciones SAC, ha 
sido sancionada o suspendida en el 
transcurso de su existencia por haber 
cometido actos delictivos por sus 
representantes en contra del Estado? 
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Beneficios 
08 ¿La empresa Eco Construcciones SAC, 
evalúa los costos financieros antes de 
solicitar un crédito financiero? 
09 ¿La banca comercial por lo general le 
otorgan un plazo de gracia? 
10 ¿La banca comercial por los créditos que 
otorga con sus recursos, le solicita 
garantía? 
11 ¿En Reactiva Perú, el costo financiero es 
bastante barato en relación al crédito 
comercial? 
12 ¿Considera que el plazo máximo del 
préstamo de 36 meses es suficiente para 
efectuar? 
13 ¿Los préstamos obtenidos bajo el programa 
Reactiva Perú son utilizados por la empresa 
Eco Construcciones SAC para financiar la 
reposición de capital de trabajo? 
14 ¿El programa Reactiva Perú tiene como 
objetivo asegurar la continuidad en la 
cadena de pagos a los proveedores y 
personal de la empresa Eco 
Construcciones SAC? 
Penalidades 
15 ¿Si la empresa Eco Construcciones SAC, 
tuviera retrasos en el pago de una o dos 
cuotas, seria causal de resolución de 
contrato? 
16 ¿Si se resuelve el contrato, la empresa Eco 
Construcciones SAC, está obligada a pagar 
la totalidad del préstamo en un plazo de 24 
horas? 
17 Con la resolución del contrato la empresa 
Eco Construcciones SAC ¿Usted está 
obligada a pagar los intereses 
compensatorios, moratorios, comisiones y 
gastos? 
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FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 
1. Nombre del instrumento: Cuestionario para evaluar El Programa Reactiva
Perú.
2. Autor: Lopez Acosta Magaly Luzmila y Zapata Vilela Yang Lin del Rosario.
3. Adaptación: Lopez Acosta Magaly Luzmila y Zapata Vilela Yang Lin del
Rosario.
4. Objetivo: Recoger información sobre El Programa Reactiva Perú
5. Usuarios: Empresa Eco Construcciones S.A.C.
6. Tiempo: 20 minutos
7. Técnica: Cuestionario
8. Organización de ítems:
Dimensiones Indicadores Ítems 
Ámbitos - Ingresos
1. ¿La empresa Eco Construcciones SAC,
cuenta regularmente con ingresos por
ventas?
2. ¿Los ingresos por ventas han sido por el
rubro de ferretería y/o vinculados a este
rubro?
3. ¿La empresa eco construcciones SAC,
percibe ingresos por actividades de
dudosa moral, como juegos de azar,




4. ¿Registra obligaciones con 
proveedores?
5. ¿Registra obligaciones con 
trabajadores?
6. ¿Las obligaciones con SUNAT son
significativas, oscilando en más de 1
UIT?
- Sanciones 7. ¿La empresa Eco Construcciones SAC,
ha sido sancionada o suspendida en el
transcurso de su existencia por haber
cometido actos delictivos por sus
representantes en contra del Estado?
Beneficios - Tasa 8. ¿La empresa Eco Construcciones SAC,
evalúa los costos financieros antes de
solicitar un crédito financiero?
9. ¿La banca comercial por lo general le
otorgan un plazo de gracia?
10. ¿La banca comercial por los créditos
que otorga con sus recursos, le solicita
garantía?
11. ¿En Reactiva Perú, el costo financiero
es bastante barato en relación al crédito
comercial?
- Plazo 12. ¿Considera que el plazo máximo del
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Escalas de conversión de intervalo de la variable Programa Reactiva Perú 
Nivel del Programa Reactiva Perú 
Variable Total de 
ítems 
Puntaje Escala Valoración 
El Programa 




Dimensiones del Programa Reactiva Perú 
Dimensión Total de 
ítems 















préstamo de 36 meses es suficiente para 
efectuar? 
- Capital de 
trabajo
13. ¿Los préstamos obtenidos bajo el
programa Reactiva Perú son utilizados por
la empresa Eco Construcciones SAC para
financiar la reposición de capital de
trabajo?
14. El programa Reactiva Perú tiene como
objetivo asegurar la continuidad en la
cadena de pagos a los proveedores y




15. ¿Si la empresa Eco Construcciones
SAC, tuviera retrasos en el pago de una o




16. ¿Si se resuelve el contrato con la
institución financiera, la empresa Eco
Construcciones SAC estaría obligada a
pagar la totalidad del préstamo en un plazo
de 24 horas?
17. ¿Con la resolución del contrato la
Empresa eco Construcciones SAC está
obligada a pagar los intereses






























Pertinencia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Relevancia 1 0 1 2 0.67 Vál idez débi l
Claridad 1 0 1 2 0.67 Vál idez débi l
Pertinencia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Relevancia 1 0 1 2 0.67 Vál idez débi l
Calidad 1 0 1 2 0.67 Vál idez débi l
Pertinencia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Relevancia 1 0 1 2 0.67 Vál idez débi l
Claridad 1 0 1 2 0.67 Vál idez débi l
Pertinencia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Relevancia 1 0 1 2 0.67 Vál idez débi l
Calidad 1 0 1 2 0.67 Vál idez débi l
Pertinencia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Relevancia 1 0 1 2 0.67 Vál idez débi l
Claridad 1 0 1 2 0.67 Vál idez débi l
Pertinencia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Relevancia 1 0 1 2 0.67 Vál idez débi l
Claridad 1 0 1 2 0.67 Vál idez débi l
Pertinencia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Relevancia 1 0 1 2 0.67 Vál idez débi l
Calidad 1 0 1 2 0.67 Vál idez débi l
Pertinencia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Relevancia 1 0 1 2
0.67
Vál idez débi l
Claridad 1 0 1 2 0.67 Vál idez débi l
Pertinencia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Relevancia 1 0 1 2 0.67 Vál idez débi l
Claridad 1 0 1 2 0.67 Vál idez débi l
Pertinencia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Relevancia 1 0 1 2 0.67 Vál idez débi l
Claridad 1 0 1 2 0.67 Vál idez débi l
Pertinencia 1 0 1 2 0.67 Vál idez débi l
Relevancia 1 0 1 2 0.67 Vál idez débi l
Claridad 1 0 1 2 0.67 Vál idez débi l
Pertinencia 1 0 1 2 0.67 Vál idez débi l
Relevancia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Claridad 1 0 1 2 0.67 Vál idez débi l
Pertinencia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Relevancia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Claridad 1 0 1 2 0.67 Vál idez débi l
Pertinencia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Relevancia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Calidad 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Pertinencia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Relevancia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Claridad 1 0 1 2 0.67 Vál idez débi l
Pertinencia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Relevancia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Claridad 1 0 1 2 0.67 Vál idez débi l
Pertinencia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Relevancia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Claridad 1 0 1 2 0.67 Vál idez débi l
















































Análisis de la validación de contenido a nivel de expertos 
Cuestionario sobre Reactiva Perú 
Del análisis consolidado del coeficiente de validez de contenido a través de la V de 
Aiken a 3 expertos consultados sobre los ítems propuestos sobre el “Cuestionario 
Reactiva Perú” no sugiere corrección o eliminación de ítem alguno, por ser >81 y ≤ 
100 (1.00). Por lo que se considera que el “Cuestionario de Reactiva Perú” posee una 





































Pertinencia Relevancia Claridad Pertinencia Relevancia Claridad Pertinencia Relevancia Claridad
1.00 0.67 0.67 1.00 0.67 0.67 1.00 1.00 0.67
1.00 0.67 0.67 1.00 0.67 0.67 1.00 1.00 0.67
1.00 0.67 0.67 1.00 0.67 0.67 1.00 1.00 0.67
1.00 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 1.00 1.00 0.67
1.00 0.67 0.67 0.67 1.00 0.67
1.00 0.67 0.67 1.00 1.00 0.67
1.00 0.67 0.67 1.00 1.00 1.00




1.00 0.67 0.00 0.56
0.90 0.81 0.71 0.81
1.00 1.00 0.67 0.89
0.96 0.79 0.69 0.81
Penalidades
Validez debil













Análisis de confiabilidad del instrumento. 
“Cuestionario sobre el Programa Reactiva Perú” 
 
Se aplicó una prueba piloto del “Cuestionario Programa Reactiva Perú” a una 
muestra no probabilística por conveniencia de 10 trabajadores de una empresa 
similar a Eco Construcciones SAC, sin afectar a la muestra de estudio, con el 
propósito de determinar la confiabilidad del instrumento haciendo uso del 
coeficiente Alfa de Cronbach, determinándose una confiabilidad alta, ya que se 
obtuvo un coeficiente de 0.848. 
 




































































Ítem15   
0.981 
Ítem16   
0.981 




0.566 0.363 0.981 
Correlación total 0.637 
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Coeficiente de confiabilidad corregido ítem-total 


















Confiabilidad por dimensiones 0,840 0,850 0,799 
Confiabilidad total 0,848 
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Anexo 6.2: Análisis de contenido de los estados financieros de la empresa Eco Construcciones SAC 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 De Diciembre 2020 
EXPRESA EN SOLES 
ACTIVO CORRIENTE  PASIVO CORRIENTE 
CAJA Y BANCOS     38,960   SOBREGIRO   0 
CUENTAS X COBRAR COMERCIALES     4,127     REMUNERACIONES   22,134  
CUENTAS X COBRAR PERSONAL     223,548   TRIBUTOS   96,413  
CUENTAS X COBRAR DIVERSAS     86,954  CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES  57,641 
MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS     672,305   __________  
       TOTAL ACTIVO CORRIENTE    _1,025,894   176,188 
  ACTIVO NO CORRIENTE      PASIVO NO CORRIENTE 
INMUE. MAQ. Y EQUIPO NETO DEPREC.ACUM.   454,099   CUENTAS POR PAGAR      688,416 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA      (293,672)     PROVISIÓN      0 
CARGAS DIFERIDAS      57,269   _________ 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE     217,696  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE     688,416  
 PATRIMONIO 
 CAPITAL         170,000 
   RESERVAS       0 
  RESULTADOS ACUMULADOS    171,354 
  RESULTADO DEL EJERCICIO        37,631 
  TOTAL PATRIMONIO             378,985 
TOTAL ACTIVO  1,243,589  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   1,243,589 
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ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
Al 31 De Diciembre del 2020 
Expresado en soles 
VENTAS        1,515,456 
COSTO DE VENTAS      (1,055,480) 
RESULTADO (PÉRDIDA) BRUTA          459,976 
GASTOS ADMINISTRATIVOS      (374,832) 
GASTOS DE VENTA      - 
RESULTADOS DE OPERACIÓN    85,144 
GASTOS FINANCIEROS      (48,354) 
CARGAS EXCEPCIONALES      - 
OTROS GASTOS      - 
OTROS INGRESOS      - 
INGRESOS FINANCIEROS      16,587 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  53,377 
IMPUESTO A LA RENTA  (15,746) 
UTILIDAD DEL EJERCICIO      37,631 
 RUTHE MIRIAN LOA CANA
 CONTADORA PÚBLICA COLEGIADA 
CPC 36742 
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